



ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ „ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ 
Äȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ””, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ 
ɍɤɪɚʀɧɚ” ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɡɞɿɣɫɧɸɽɠɭɪɧɚɥ „Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ”.  
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ „ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”” ɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɩɟɞɚɝɨɝɿɜɬɚɧɚɭɤɨɜɰɿɜɭɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɨɫɜɿɬɹɧɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɂɚɩɟɪɿɨɞ 2004-2008 ɪɪ. ɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩ¶ɹɬɶɤɨɧɤɭɪɫɿɜ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
ɋɚɣɬ ɉ¶ɹɬɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” www.itcomp.edu-ua.net 
ɧɚɩɨɬɨɱɧɢɣɦɨɦɟɧɬɦɿɫɬɢɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɉɟɪɲɨɝɨ, Ⱦɪɭɝɨɝɨ, Ɍɪɟɬɶɨɝɨ, ɑɟɬɜɟɪɬɨɝɨ 
ɬɚ ɉ¶ɹɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɽ ɜɢɯɿɞ ɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ (www.itcomp2004.edu-
ua.net/site/index.php.htm).  
ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɉ¶ɹɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɢɬɟɥɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɳɢɯ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɟɦɨɠɰɿɜɜɢɡɧɚɱɟɧɨɭɞɜɨɯɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: ɉɨɱɚɬɤɨɜɚɲɤɨɥɚ 
ɬɚ ɋɟɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɚ. ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɭɪɨɤɿɜ (ɡɝɿɞɧɨɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɚɜɟɛɫɚɣɬɿ www.itcomp.edu-ua.net), 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɨɳɨ ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
Microsoft, ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɧɚ ɫɚɣɬɿ, 
ɠɭɪɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨ, ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ Microsoft, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɹɤɿɫɬɶ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɉɟɪɲɨɝɨɉ¶ɹɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
Äȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
www.itcomp.edu-ua.net. 
ɇɚ ɫɚɣɬ  ɉ¶ɹɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» www.itcomp.edu-ua.net ɛɭɥɨ 
ɩɨɞɚɧɨɪɟɤɨɪɞɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – 332 ɜɿɞ 371 ɭɱɚɫɧɢɤɚ.  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɨɈɛɥɚɫɬɹɯ: 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ - 5 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ - 3 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ - 1 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ - 22 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ - 3 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ - 14 
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ - 4 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ - 14 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ - 18 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ - 5 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ - 21 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ - 10 
Ɉɞɟɫɶɤɚ - 7 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ - 9 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ - 9 
ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚɄɪɢɦ - 4 
ɋɭɦɫɶɤɚ - 21 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ - 12 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ - 33 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ - 17 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ - 21 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ - 9 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ - 5 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ - 38 
ɦ. Ʉɢʀɜ - 63 
ȱɧɲɿɤɪɚʀɧɢ - 3 
 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɨɞɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɨɉɪɨɞɭɤɬɚɯ Microsoft: 
MS Windows - 51 
MS Word - 75 
MS Excel - 17 
MS Access - 6 
MS Power Point - 107 
MS Visio - 0 
MS Project - 2 
ȱɧɲɿ - 74 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɨȼɢɞɚɯɩɨɞɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ: 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɭɪɨɤɿɜ - 129 
Ʉɨɧɫɩɟɤɬɥɟɤɰɿɣ - 16 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ - 25 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ - 20 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ - 29 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚ - 62 
ȱɧɲɟ - 51 
ɍɪɨɱɢɫɬɟ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɉ¶ɹɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 16 ɥɸɬɨɝɨ 2009 ɪɨɤɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ “Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” ɭ 
Ʉɢɽɜɿ. 
 Ɂɚɝɚɥɨɦ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ 13 ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɰɿɧɧɿ ɩɪɢɡɢ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» ɬɚɩɨɱɟɫɧɿɝɪɚɦɨɬɢɜɿɞȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɉ¶ɹɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɍɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ɋɟɪɟɞɧɹɲɤɨɥɚ» ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢɫɬɚɥɢ:  
- ȼɚɫɢɥɶɱɢɤ Ɋɨɦɚɧ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ Ɍɟɪɟɛɨɜɥɹɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀɫɩɟɰɲɤɨɥɢɿɧɬɟɪɧɚɬɭ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-
ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɢɣɤɭɪɫ «ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ - ɰɟɩɪɨɫɬɨ»»; 
- ɉɚɫɿɯɨɜ ɘɪɿɣ əɤɨɜɢɱ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɝɿɦɧɚɡɿʀʋ 17 ɡɪɨɛɨɬɨɸ «Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɤɨɧɰɟɩɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ»; 
- ɄɨɫɬɪɢɛɚɆɢɯɚɣɥɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬȱȱɤɭɪɫɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȱɜɚɧɚ Ɉɝɿɽɧɤɚ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ 
©ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ: ABBYY Finereader (PowerPoint) Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ (HTML)» ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ. 
ɍɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚɲɤɨɥɚ» ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɡɞɨɛɭɥɢɧɚɝɨɪɨɞɭ:  
- ȼɨɜɱɭɤ ȱɪɢɧɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ "ȿɜɪɢɤɚ" ɡɪɨɛɨɬɨɸ «Ɂɨɲɢɬ - ɩɨɫɿɛɧɢɤ «ȿɜɪɢɤɚ»»; 
- ɋɥɭɰɶɤɚ ȱɪɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɒɨɫɬɤɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ʋ1 ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ «ɇɚɜɱɚɸɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ»; 
- Ʉɿɲɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɡɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ» ɬɚɿɧɲɿ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
ɉɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɢɜɿɬɚɥɢ ɉɟɪɲɢɣ ɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇɚɞɡɿɝɨɧ ȼɚɫɢɥɶ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɬɚ 
ȼɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʌɭɝɨɜɢɣ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪȱɥɚɪɿɨɧɨɜɢɱ. 
 
ɉɿɞɱɚɫɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɉ¶ɹɬɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ  
ɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
ȼ ɭɪɨɱɢɫɬɢɯ ɡɛɨɪɚɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɸɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɡɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɚɤɚɞɟɦɿɤɫɟɤɪɟɬɚɪ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɅɹɲɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪȱɜɚɧɨɜɢɱ, ɪɟɤɬɨɪɐȱɉɉɈȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ȱ ɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ “Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ” Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ Ʌɿɞɿɹ ȱɜɚɧɿɜɧɚ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɭ “Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ” Ɋɭɞɟɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪ 
Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ “Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” 
Ʉɨɪɬɧɿ Ɂɭɤɨɫɤɿ. ȼɨɧɢɳɢɪɨ ɩɨɞɹɤɭɜɚɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɧɢɦɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɟɩɥɨɩɨɡɞɨɪɨɜɢɥɢɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɬɚɩɨɛɚɠɚɥɢʀɦɦɿɰɧɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɧɚɫɧɚɝɢ, ɩɨɞɚɥɶɲɢɯɬɜɨɪɱɢɯɭɫɩɿɯɿɜ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ ɧɚɜɟɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɤɨɧɤɭɪɫɭ (www.itcomp.edu-ua.net), ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɥɚ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɩɨɛɚɠɚɥɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɟɤɬɿɜɜɨɫɜɿɬɿ.  
Ʉɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɞɨɡɜɨɥɢɜɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɭɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɿɞɟʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡ 2007 ɪɨɤɭɩɟɪɟɦɨɠɰɿɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶ 
ɭȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɬɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɤɨɧɤɭɪɫɚɯɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɑɟɬɜɟɪɬɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɑɟɪɧɟɧɤɚ 
ȼɿɤɬɨɪɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ, ɜɱɢɬɟɥɹɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɋɭɦɫɶɤɨʀɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɲɤɨɥɢ 
ʋ 10, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɫɭɩɟɪɩɪɢɡ ɡɚ ɧɚɣɤɪɚɳɭɪɨɛɨɬɭ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ 2008 ɪɨɤɭ 
ɛɭɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɭ ɦɿɫɬɨ Ɂɚɝɪɟɛ (ɏɨɪɜɚɬɿɹ), ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɩ¶ɹɬɢɣ ɳɨɪɿɱɧɢɣ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɮɨɪɭɦ ɭɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft. 
Ɏɨɪɭɦ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɘɇȿɋɄɈ.  ɇɚ ɮɨɪɭɦɿ ɛɭɥɢ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿ 187 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɡ 34 ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ. ɍɱɢɬɟɥɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɦɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ. Ⱦɭɦɤɚɦɢ ɬɚ ɿɞɟɹɦɢ ɳɨɞɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɑɟɪɧɟɧɤɨȼɈ. ɝɿɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ÄɊɨɛɢɦɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɿɞɪɭɱɧɢɤ”.  
ȼ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2008 ɪɨɤɭ ɜ Ƚɨɧɤɨɧɡɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ 
ɮɨɪɭɦ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft.  ɑɟɪɧɟɧɤɭ ȼɈ. 
ɜɢɩɚɥɚɱɟɫɬɶɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɰɿɣɩɨɞɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɧɛɭɜɡɚɩɪɨɲɟɧɢɣɞɨɫɤɥɚɞɭɠɭɪɿ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɮɨɪɭɦ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜ ɫɜɿɬɭ 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɬɚɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. Ɏɨɪɭɦɧɚɞɚɜɭɱɚɫɧɢɤɚɦ 
ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɭ ɧɚɝɨɞɭ ɞɨɬɨɪɤɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɲɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɬɚɧɚɪɨɞɿɜ. 
24-26 ɛɟɪɟɡɧɹ 2009 ɪɨɤɭ ɜ ɦɿɫɬɿ ȼɿɞɟɧɶ (Ⱥɜɫɬɪɿɹ) ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɒɨɫɬɢɣ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɮɨɪɭɦ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɿɛɪɚɜ ɛɿɥɶɲɟ 150 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ 74 ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ 30 ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ. ɇɚ ɮɨɪɭɦɿ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɉ¶ɹɬɨɝɨȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 2008 ɪɨɤɭ: Ɉɥɟɧɚ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ Ⱥɧɬɢɤɭɡ (ɩɪɨɟɤɬ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ɏɿɡɢɤɚ 7») ɬɚ Ɇɚɪɢɧɚ 
ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿɜɧɚ ɑɚɥɚ (ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ɇɢ ɨɛɢɪɚɽɦɨ, ɧɚɫ ɨɛɢɪɚɸɬɶ»). Ɍɚɤɨɠ ɭ 
ɮɨɪɭɦɿ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɑɟɪɧɟɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ʋ10 ɡ ɦɿɫɬɚ ɋɭɦɢ, ɱɥɟɧ ɠɭɪɿ ɉ¶ɹɬɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ. 
 
ɒɨɫɬɢɣ  ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɮɨɪɭɦɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 24-26 ɛɟɪɟɡɧɹ 2009 ɪɨɤɭɦ. ȼɿɞɟɧɶ (Ⱥɜɫɬɪɿɹ). 
ɉɟɪɟɦɨɠɰɿɉ¶ɹɬɨɝɨȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ȺɧɬɢɤɭɡɈɥɟɧɚɬɚ  ɑɚɥɚɆɚɪɢɧɚ 
ɩɪɚɜɨɪɭɱ) ɫɟɪɟɞɭɱɚɫɧɢɤɿɜɮɨɪɭɦɭ 
Ɏɨɪɭɦ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɹɧ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” (2004-2008 ɪɪ.) ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɧɨɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɹɧ www.innovativeteachers.org.ua, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ȱɄɌ).  
